












































其中， ， ， 表示第地的观测值， 为区域
总数， 为一阶邻接空间权重矩阵。一般邻接的标准为：












模型(GM estimation of spatial panel data models)和空间误差模型
1.广义空间模型的形式为：
     
式中， 为因变量， 为 的外生解释变量矩阵， 为普通系数






     























数 据 均 来 源 于 《 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 数 据 库
2004~2009》。
表1  中国区域GDP 的Moran’I指数值
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经济总量的大小决定了科技投入的多少，加大科技投入必须掌握适度
的原则。
3.重视科学研究的可行性。我国当前高校、科研机构在评价鉴定
科技成果时，存在只注重研究的学术价值而忽视了社会经济价值的情
况，致使很多科研论文以及发明往往注重成果在技术上的先进性和原
理上的合理性，而忽视了可行性。提高政府、企业、民间机构等的自
主创新的积极性，更多的将科技投入用在提高劳动生产率上。同时鼓
励自主研发，努力创造出属于本国特有的有可行性的技术专利。
4.注重区域知识溢出效应与区域协调发展。重视本地区的经济发
展，同时适当引入周边的科学技术为自身发展做贡献。同时注重区域
知识溢出效应产生的规模经济与范围经济，联结经济效应的应用。
注释：
①科学技术指标：按照中国科学技术部中国主要科技指标数据库
定义。
②本文的研究区域包括中国大陆30个省、直辖市、自治区，不包
括西藏(由于数据缺失严重)、香港、澳门特别行政区和台湾省。
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